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дими умовностями, якими можна безкарно зневажати . Прав-
да, що Позднишев у своїх поглядах не доходив до крайніх 
висновків де Сада , за якими 'простягалася царина виключ-
но кримінальних дій. Йому була внутрішньо чужа позиція, 
яка виправдовувала сексуальні злочини, які можуть бути 
скоєні тоді, якщо у чоловіка Прагнення до повного володіння 
жінкою переходить у прагнення до її фізичного знищення. 
В думках і почуттях він був далекий від садівської тези, яка 
зв 'язує максимальну насолоду з максимальним руйнуванням. 
Але на практиці доля розпорядилася інакше, і скоєний 
Псзднишевим злочин став закономірним наслідком поглядів, 
які він сповідував. Позиція сексуального гедонізму з безжа-
льніспо року штовхнула його нарешті на шлях «максималь-
ного руйнування» — вбивства сексуального партнера. Але 
те, що у ДЕ Сада виглядає природним і виправданим, для 
Толстого постає як абсолютне зло, що руйнує в людині все 
людське. Якщо де Сад свідомо звів людину до рівня розпут-
ного скота і злочинного звіра, що вдоволений своїм стано-
вищем, то Л . Толстой бачив свій обов 'язок письменника і 
мислителя в тому, щоб допомогти людині, яка занепала і ско-
їла злочин, відродитись до нового життя. 
Надійшли до редколегії 02.03.97 
В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ А К А Д Е М І Ї П Р А В О В И Х НАУК 
У К Р А Ї Н И 
В ІНСТИТУТІ В И В Ч Е Н Н Я П Р О Б Л Е М З Л О Ч И Н Н О С Т І 
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинно-
сті Академі ї правових наук України (далі — Н Д І В П З ) ут-
ворений на підставі п. 8 розпорядження Президента України 
від 10 лютого 1995 р. за № 35/95 та постанови Президії 
Академі ї правових наук України від 21 червня 1995 р. 
за № А/АЛЛ. Утворенням Н Д І В П З підкреслена державна 
необхідність у розвитку теоретичних та прикладних дослід-
жень у сфері боротьби зі злочинністю. 
Директором організатором був призначений доктор юри-
дичних наук, професор кафедри кримінального права Націо-
нальної юридичної академії імені Ярослава Мудрого В я ч е -
слав Іванович Борисов, який після створення інституту очо-
лив його колектив. 
Штатний розклад інституту затверджений у кількості 40 
одиниць, у тому числі 34 одиниці наукових співробітників. 
Н Д І В П З має таку структуру: 
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1. Відділ кримінально-правових проблем та кримінально-
виконавчого законодавства у такому складі: с 
а) сектор кримінально-правових проблем боротьби зі зло 
чинністю; 
б) сектор проблем кримінально-виконавчого законодав-
ства. 
2. Відділ загальної теорії кримінології та кримінологіч-
них досліджень у Такому складі: 
а) сектор вивчення причин злочинності; 
б) сектор попередження злочинності серед неповнолітніх 
та молоді; 
в) сектор дослідження проблем боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю. 
3. Відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та 
судової діяльності у складі: 
а) сектор дослідження проблем судової діяльності; 
б) сектор дослідження проблем попереднього розсліду-
вання та прокурорської діяльності; 
в) лабораторія «Використання сучасних досягнень науки 
і техніки у боротьбі зі злочинністю». 
Наукова та науково-організаційна діяльність Н Д І В П З 
здійснюється у відповідності з основними напрямками, виз-
наченими Інститутові у постанові відділення крпмінально-
правовнх наук АПрН України від 25 січня 1996 р. за № 1. 
Такими напрямками є: 
1) теоретичні проблеми боротьби зі злочинністю; 
2) наукове забезпечення державної політики та право-
вих підстав боротьби з корупцією та організованою злочин-
ністю; 
3) дослідження правопорушень та злочинів, що вчиня-
ються у сфері, економіки; 
4) проблеми судово-правової реформи та підвищення 
ефективності діяльності правоохоронних органів; 
5) використання досягнень науково-технічного прогресу у 
боротьбі зі злочинністю; 
6) регіональні проблеми боротьби зі злочинністю. 
У 1996 р. Н Д І В П З здійснював дослідження з дев'ятьох 
тем, в яких знайшли своє відображення проблеми, зазначені 
в основних напрямках наукової діяльності. Чотири теми були 
перехідними з попереднього року. Крім т о г о , ( в і д п о в і д н о до 
Указу Президента України від 17 вересня 1996 р. № 837/96 
«Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинніс-
тю на 1996—2000 роки» та з урахуванням плану А П р Н Украї-
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ни по виконанню програми, затверджено дві теми наукових 
досліджень та створено творчі колективи по їх розробці. 
Тема <гКомпетенція спеціальних п і д р о з д і л і в з питань бо-
ротьби з о р г а н і з о в а н о ю злочинністю щодо з д і й с н е н н я ними 
оперативно-розшукової і слідчої діяльності та питання під-
в и щ е н н я ї ї я к о с т і » . Науковий керівник — д-р юрид. наук, 
проф. Г . Матусовський. 
Розробка теми здійснювалась за рішенням Координацій-
ного комітету по боротьбі з корупцією і організованою зло-
чинністю при Президентові України від 18 серпня 1995 р. 
№ ЗО ( п . 1 0 ) . 
Творчий колектив був сформований у складі фахівців 
різних галузей: економіки, прикладної математики, праців-
ників правоохоронних органів. 
Робота була запланована у два етапи і по двох напрям-
ках досліджень. На першому етапі наукові дослідження були 
зосереджені на вивченні стану, проблем та протиріч як гіра-
возастосовчої практики, так і нормативної бази. На другому 
етапі наукові дослідження було зосереджено на таких нап-
рямках: 
— формування понятійного апарату (уніфікація і спеціа-
л ізація) ; 
— встановлення системи взаємодії правоохоронних орга-
нів у боротьбі з організованою злочинністю. 
За результатами першого етапу до Координаційного ко-
мітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 
було передано попередні висновки і пропозиції. Після закін-
чення другого етапу робіт був підготовлений загальний звіт, 
який також направлено у зазначений комітет. Пропозиції 
іцоло зміни структури та системи взаємодії органів, що ве-
дуть боротьбу з організованою злочинністю, а також необ-
хідні у зв 'язку з цим зміни у чинне законодавство, сформульо-
вані у доповідній записці, яка надана Координаційному ко-
мітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинніс-
тю при Президентові України. Крім того, у травні 1996 р. 
у м. Харкові було проведено «круглий стіл» — «Система вза-
ємодії правохооронних органів у боротьбі з організованою 
злочинністю». 
Тема «Навантаження с л і д ч и х п і д р о з д і л і в як фактор якіс-
ної діяльності п р а в о о х о р о н н и х о р г а н і в » . Науковий керів-
ник — канд. юрид. наук Г . К о ж е в н і к о в . 
Розробка теми здійснювалась у відповідності з рішенням 
Ради національної безпеки при Президентові України та 
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та орга-
нізованою злочинністю при Президентові України від 7 квіт-
ня 1995 р. за № 59 (п. 7). 
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На першому етапі досліджень були визначені сучасний 
стан проблеми, одержані попередні результати та сформу-
льовані рекомендації, які направлені у Координаційний ко-
мітет з питань боротьби з корупцією і організованою злочин 
ністю. 
На другому етані робота була зосереджена на проведенні 
анкетування, фотографування трудових операцій слідчого, 
розробці переліку трудових операцій, які випливають з його 
функціональних обов'язків, а також встановлення переліку 
слідчих дій, які обов'язково повинен виконати слідчий по ок-
ремим категоріям слідчих справ. 
22 листопада 1996 р. розробники теми провели «круглий 
стіл», в роботі якого взяли участь керівники відповідних 
підрозділів органів внутрішніх справ та прокуратури Хар-
ківського регіону. Обговорювались питання розробки нау-
ково обгрунтованих норм навантаження слідчих, а також 
правові, організаційні та наукові засоби забезпечення належ-
них умов роботи слідчих. 
Основні висновки із зазначених наукових досліджень бу-
ли підготовлені у виді статті, надрукованої у № 7 «Вісника 
Академії правових наук України». Творчий колектив роз-
робив проект закону «Про внесення змін і доповнень до 
Кримінально-процесуального кодексу України», щодо роз-
ширення переліку злочинів, по яких проводиться перевірка у 
виді протокольної форми досудової підготовки матеріалів, 
відродження дізнання як самостійної форми досудового слід-
ства, зміни підслідності кримінальних справ. Крім того, роз-
роблені науково обгрунтовані норми навантаження па кож-
ного слідчого органів внутрішніх справ та прокуратури ра-
йонної ланки та щомісячні норми продуктивності їх праці. 
Тема «Використання с у ч а с н и х д о с я г н е н ь н а у к и і техніки 
у боротьбі зі злочинністю ( і н ф о р м а ц і й н и й пошук та о б г р у н - , 
тування н а п р я м к і в д о с л і д ж е н ь ) . Науковий керівник — д-р 
юрид. наук, проф. М . С а л т є в с ь к и й . 
Розробка теми здійснювалась за дорученням Бюро Прези-
.дії Академії правових наук України від 6 жовтня '995 р. за 
№ 2/26. 
Дослідження було спрямоване на виявлення науково-
технічних наробок, технологій у провідних науково-дослід-
них, навчальних закладах, виробничо-технічних об'єднаннях 
Харківського регіону з метою можливого використання їх у 
практиці боротьби зі злочинністю. Одночасно здійснюва-
лися розробки дослідних зразків приладів та комп'ютерних 
програм, які були продемонстровані на виставці 14 листо-
пада 1996 р. керівникам та оперативним співробітникам від-
повідних служб органів прокуратури, внутрішніх справ та 
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служби безпеки Харківської області. Виставка викликала 
велику зацікавленість і була відображена у засобах масової 
інформації (див.: Правда України. 1996. 22 лист.) . Друга 
виставка відбулася 6—7 грудня 1996 р. і була приурочена до 
республіканської науково-практичної конференції «Пробле-
ми кадрового та наукового забезпечення Комплексної цільо-
вої програми боротьби зі злочинністю на 1996—2000 роки». 
З виставочними зразками були ознайомлені керівники право-
охоронних органів України, а також учасники конференції. 
Після завершення цієї роботи був визначений напрямок до-
сліджень повоствореної лабораторії «Використання сучасних 
досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»: — 
«Проблеми інформаційного забезпечення прийняття рішен-
ня у практиці кримінального судочинства криміналістичними 
та комп'ютерними методами і засобами». 
Науковий пошук здійснювався з таких питань: 
а) «Комп'ютерна самонавчальна експертна система для 
підтримки прийняття рішень при розслідуванні убивств, що 
вчиняються в умовах неочевидності»; 
б) «Проблеми обробки мовної інформації та розробка 
ідентифікаційних експертних систем». 
За першою підтемою обрані математичні та програмні за-
соби експертної обробки бази даних, розпочата робота з 
вивчення і узагальнення слідчої та судової практики. 
За другою підтемою створене програмне забезпечення ек-
спертної ідентифікації читця по обмеженим фрагментам 
мови. На підставі цієї програми проведено п'ять судових 
експертиз за запитами органів прокуратури та внутрішніх 
справ. 
Тема «•Правові та організаційно-методичні з а с о б и з а с н у -
вання в У к р а н і к р и м і н о л о г і ч н о ї експертизи проектів з а к о н о -
д а в ч и х та інших п р а в о в и х актів» (II кв. 1996 р. — І кв. 
1997 р.). Науковий керівник — д-р юрид. наук, академік 
АПрН України А . З а к а л ю к . 
Тема розробляється у відповідності з Постановою бюро 
Президії АПрН України від 6. березня 1996 р. за № 7— ЬТ/б. 
Науковцями розроблені: авторський варіант кримінологічного 
класифікатора причин і умов вчинення правопорушень з 
валютними коштами у зовнішньоекономічних відносинах; 
методики по окремих операціях кримінологічної експертизи; 
проведено обговорення проектів Закону України «Про кри-
мінологічну експертизу», Постанови Кабінету Міністрів та 
Положення «Про організацію та порядок проведення кримі-
нологічної експертизи проектів законодавчих, інших право-
вих та управлінських актів». З а р а з автори проекту прово-
дять його експериментальну перевірку. 
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Відповідно до постанови Президії HAH України від 18 
жовтня 1995 р. за № 256 та постанови Президії АПрН Украї-
ни від. 25 січня 1996 р. за № 6/6-н був створений відділ еко-
номіко-правових досліджень, який знаходиться у подвійному 
підпорядкуванні АПрН України та її НДІВГІЗ (м. Харків) 
і Інституту єкономіко-правовіих досліджень HAH України 
(м. Донецьк) . На цей відділ було покладемо розробку теми 
« П р а в о в е з а б е з п е ч е н н я соціальних та державних інтересів 
У к р а ї н и у зовнішньо-економічній г о с п о д а р с ь к і й діяльності 
і попередження п р а в о п о р у ш е н ь у цій с ф е р і » (І кв. 1996 р.— 
IV кв. 1998 р.) . Наукові керівники — академік HAH України 
В . М а м у т о в , канд. юрид. наук В . Х а х у л і н . 
Вона включає до себе три підтеми: 
а) «Розробка системи економіко-правових засобів забез-
печення суспільних інтересів України у зовнішньоекономіч-
ній господарській діяльності»; 
б) «Удосконалення економіко-правового механізму ана-
лізу, обліку та контролю господарських зобов'язань у зов-
нішньоекономічній сфері»; 
в) «Дослідження і розробка організаційних, економіч-
них та правових засобів попередження правопорушень у 
зовнішньоекономічній діяльності». 
На даний час вивчені організаційно-економічні форми і 
правові засади іноземного інвестування, чинна система ана-
лізу, обліку та контролю господарських зобов'язань, розроб-
лена методика проведення досліджень на весь термін вико-
нання роботи. 
Тема «Проект З а к о н у по в в е д е н н ю в дію К р и м і н а л ь н о г о 
к о д е к с у У к р а ї н и (IV кв. 1996 р.). Науковий керівник — ака-
демік АПрН України В . С т а ш и с . 
Тема розроблялась на підставі п. 2 ст. б Комплексної 
цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996—2000 ро-
ки за фінансово-економічної підтримки Європейських комі-
сій в рамках програми TACIS. Розробники підготували кон-
цепцію закону, текст проекту та пояснювальну записку до 
нього. ЗО листопада 1996 р. зазначені матеріали, передані до 
Української Правничої Фундації на лінгвістичну експертизу. 
Після прийняття Комплексної цільової програми бороть-
би зі злочинністю на 1996—2000 роки на Академію правових 
наук України і, відповідно, Н Д І В П З , було покладено вико-
нання п. 71 цієї програми, який передбачає розробку науко-
во-прикладних програм використання досягнень науки і тех-
ніки у боротьбі з окремими видами тяжких злочинів, і, перш 
за все, вбивствами па замовлення, терористичного спряму-
вання, з використанням вибухівки, пов'язаних з викраданням 
людей, у тому числі дітей, а також у сфері економіки і фі-
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Нансів, з ознаками корупції. У зв'язку з тим, що ці злочині! 
значно різняться за своїми криміналистичними характерис-
тиками, було визнано доцільним розподілити роботу на дві 
теми. 
Перша тема « Р о з р о б к а н а у к о в о - п р и к л а д н о ї п р о г р а м и ви+ 
користання д о с я г н е н ь н а у к и і техніки у боротьбі з тяжкими 
злочинами проти о с о б и , п е р ш з а в с е , і з убивствами на замов* 
липня, терористичного с п р я м у в а н н я , з використанням в и б у -
хівки, п о в ' я з а н и м и з в и к р а д а н н я м л ю д е й » . Керівництво ціекі 
темою покладено на т-ра юрид. наук; проф. М . С а л т є в с ь к о г о . 
Друга тема « Р о з р о б к а н а у к о в о - п р и к л а д н о ї п р о г р а м и ви-
використання [ н а у к и і техніки у •боротьбі з о к р е м и м и 'видами 
тяжких з л о ч и н і в -сфері е к о н о м і к и ,і ф і н а н с і в , з о з н а к а м и 
к о р у п ц і ї » . Керівництво цією темою покладено на д-ра юрид. 
наук, проф. Г . М а т у с о в с ь к о г о . 
Розробка теми « С у д о в а в л а д а і п р о б л е м и ї ї ф о р м у в а н н я » 
була розпочата за підсумками конкурсу, який проводив 
ДКНТ України. Науковим керівником цієї теми є академік 
АПрІі України / О . Г р о ш е в и й . 
Науковим колективом були вивчені досвід зарубіжних 
Ьфаїп, у тому числі концепція судової реформи Російської 
Федерації, зміст Європейських концепцій про незалежно су-
дочинство і захист прав людини, проведено соціологічне до-
слідження серед суддів районних, міських та обласних судів 
Полтавської, Донецької та Харківської областей. У жовтні 
1996 р. був проведений «круглий стіл» за темою наукового 
Дослідження за участю суддів загальних та арбітражного 
судів Харківського регіону. 
Крім того, творчим колективом були розроблені і направ-
лені у відповідні державні органи: 
— зауваження на проект Концепції судово-правової ре--
форми в Україні; 
— пропозиції щодо структури акта «Концепція судово 
правової реформи в Україні»; 
— розділ «Судова влада» у проекті нової Конституції 
України. 
Н Д І В П З брав участь в організації та проведенні 6—7 
грудня 1996 р. в м. Харкові республіканської науково-прак-
тичної конференції «Проблеми кадрового та наукового за-
безпечення Комплексної цільової програми боротьби зі зло-
чинністю на і996—2000 роки», а також розробці її рекомен-
дацій. 
У 1996 р. Н Д І В П З організував і провів три «круглих 
столи»: 
1. «Система взаємодії правоохоронних органів у боротьбі 
з організованою злочинністю», м. Харків, 21 травня 1996 р.; 
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2. «Судова влада та проблеми її формування», м. Харків, 
жовтня 1996 р.; 
3; Навантаження та умови праці слідчих підрозділів як 
фактор якісної діяльності правоохоронних органів», м. Хар-
ків, 22 листопада 1996 р. 
Співпрацівники брали участь у роботі п'яти міжнародних 
конференцій, а також міжгалузевих та галузевих семінарів 
та «круглих столах». 
Розпочата видавнича діяльність Інституту. За підсумками 
1996 р. обсяг надрукованих матеріалів склав понад 22 друк, 
арк.: Б о р и с о в В ч К у ц В . «Преступления против жизни и здо-
ровья: вопросы квалификации». Харків, 1996; С а л т є в с ь к и й М . 
«Криміналістика». Харків, 1996; Т. І; «Організація судових 
та правоохоронних органів України» (За ред. І. Марочкіна. 
Харків, 1996 (навчальний посібник), М а т у с о в с ь к и й Г. «Про-
блеми взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з орга-
нізованою злочинністю». Харків, 1996 та ін. 
Н. С/БІМЬОВА 
Вчений секретар Н Д І В П З , дощ Н Ю Л 
України 
Л Ь В І В С Ь К А Л А Б О Р А Т О Р І Я ПРАВ Л Ю Д И Н И - НОВА УСТАНОВА 
А К А Д Е М І Ї П Р А В О В И Х Н А У К і У К Р А Ї Н И 
Однією з найактуальніших проблем наукових досліджень 
сучасного українського суспільствознавства, зокрема юридич-
ної науки, є забезпечення прав і свобод людини та громадя-
нина. Нині це положення, вочевидь, не вимагає .докладного 
обгрунтування. Нагадаємо лише, по-перше, те, що чинна 
Конституція України присвятила цим питанням третину ста-
тей, а по-друге, те, що рівень здійсненності та захищенносгі 
таких прав і свобод в Україні є чи не головним показником 
її прийнятності як члена європейської спільноти демокра-
тичних соціальних правових держав. 
Між тим в Україні донедавна була відсутня спеціалізова-
на наукова установа, яка постійно б займалась цілеспрямо-
ваними різнорівневими дослідженнями проблем прав та сво-
бод людини і громадянина. 
А потреба у таких дослідженнях, зважаючи на викладені 
вище обставини, є досить нагальною. Певні заходи для її 
задоволення було вжито з боку Академії правових наук Ук-
раїни. 
Львівську лабораторію прав людини було створено згід-
но рішення Президії Академії правових наук України від 4 
липня 1996 р. та зареєстровано як структурний підрозділ 
АПрН — наукову установу з правами юридичної особи (сві-
доцтво № 11763 від 21 листопада 1996 р., видане Реєстра-
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